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Indonesia adalah negara yang terletak di antara dua lempengan gempa 
tektonik yang rawan terjadi gempa. Pembangunan infrastruktur sekarang ini harus 
memenuhi syarat ketahanan terhadap gempa. Struktur yang tahan terhadap gempa 
harus mampu menahan gaya lateral dan gaya geser  yang diakibatkan gempa. 
Gempa bumi termasuk beban dinamis dimana beban ini memiliki kekuatan yang 
besar dengan arah yang tidak dapat diprediksi.  
Salah satu solusi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja struktur 
bangunan tingkat tinggi dengan pemasangan dinding geser (Shearwall). Dinding 
geser sebagai komponen struktur vertikal yang terbuat dari dinding beton yang 
dipasang secara vertikal pada sisi dinding suatu gedung dengan perletakan tertentu 
yang relatif sangat kaku. Pada penulisan tugas akhir ini dinding geser dengan 
fungsi ketebalan terhadap beban gempa dinamik yang diletakkan pada sumbu 
lemah suatu gedung.  
Penulisan ini ditujukan untuk menganalisa tulangan longitudinal dan 
tulangan transversal serta dimensi yang efektif. Dari hasil perhitungan dimensi 
dinding geser memiliki panjang 450 cm tebal 45 cm pada segmen 1,panjang 450 
cm tebal 40 pada segmen 2, panjang 450 cm tebal 35 cm pada segmen 3. 
Tulangan longitudinal segmen 1 sampai segmen 7 masing – masing berjumlah 76 
D 12.  Sedangkan  Tulangan transversal setiap rangkaian direncanakan  Ø12 – 100 
pada daerah sendi plastis, di luar sendi plastis  Ø12 – 120, dan pada sambungan  
Ø12 – 60. 
 
Kata Kunci : Tahan Gempa, dinding geser, tulangan longitudinal ,tulangan 
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